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Evolutionary transformation  
of  the journal. Part 5
Abstract
The article outlines the fifth phase of  the development of  the 
journal Studia Historiae Scientiarum (previous name Prace Komisji His-
torii Nauki PAU / Proceedings of  the PAU Commission on the History 
of  Science). A new journal website has been created. The informa-
tion has been provided on the journal indexing and its availabili-
ty in libraries around the world, the number of  foreign authors, 
and the number of  journal reviewers.
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Ewolucyjna transformacja czasopisma.  
Część 5
Abstrakt
Naszkicowano piąty etap rozwijania czasopisma Studia Historiae 
Scientiarum (wcześniejsza nazwa Prace Komisji Historii Nauki PAU). 
Uruchomiono nową stronę internetową czasopisma. Podano in-
formacje o indeksowaniu czasopisma i jego dostępności w bi-
bliotekach na całym świecie, liczbie zagranicznych autorów oraz 
liczbie recenzentów czasopisma.
Słowa kluczowe: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii  
Nauki PAU
1. What changes have already been made
The journal’s development since 2013 is described in the following texts: 
Kokowski 2013; 2014; 2015; 2016; 2017. In this text we are announcing 
additional modifications introduced in 2017/2018.
2. A new journal website
We have launched a new journal website in the Open Journal System 
(version 2.4.5.0). It is the main tool for communication with the read-
ers of  our journal. Here is the link to this website: 
http://www.ejournals.eu/sj/index.php/SHS/.
3. Journal indexing and availability
The journal is currently registered, among others, in the following in-
dexing databases and directories (this list is being gradually expanded):
• Directory of  Open Access Journals (DOAJ);
• ERIHPLUS European Reference Index for the Humanities and 
Social Sciences;
• Index Copernicus Journal Master List;
• Google Scholar;
• BASE Bielefeld Academic Search Engine;
• EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek;
• ROAD: the Directory of  Open Access Scholarly Resources;
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• WorldCat;
• Ulrich’s Periodicals Directory (requires login);
• EBSCO Discovery Service (requires login);
• The Central European Journal of  Social Sciences and Human-
ities (CEJSH);
• BazHum;
• Polska Bibliografia Naukowa;
• POL-index;
• INFONA – Portal Komunikacji Naukowej;
• ARIANTA Polish Scientific and Professional Electronic Journals;
• Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.
The journal is cataloged and available electronically at university libra- 
ries around the world – see for example:
• Harvard University, Stanford University, DC Berkeley Universi-
ty, Princeton University, Columbia University, and Chicago Uni-
versity (USA);
• Oxford University, University College London, and Manchester 
University (Great Britain);
• Université de Strasbourg, and Université Paris Sud (Paris 11) 
(France);
• Universiteit Leiden, and Erasmus Universiteit Rotterdam (The 
Netherlands);
• Universität Regensburg, Humboldt-Universität zu Berlin, and 
Ludwik Maximilians Universität München (Germany);
• Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, and Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika (Poland).
4. Foreign authors
The percentage of  foreign authors in the previous volume was 50 % of  
all authors, and in the current volume – 33 % of  all authors.
5. Foreign reviewers
The percentage of  foreign reviewers in the previous volume was 48 % 
of  all reviewers, and in the current volume – 31 % of  all reviewers.
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